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Entre 1496 y 1714, España y Flandes estaban vinculados por lazos dinásticos.
En las relaciones entre esos dos mundos, un pequeño grupo de intermedia-
rios o agentes desempeñó un papel relativamente importante. Entre sus
funciones estaba la de dirigir, fortalecer, debilitar, o de cualquier otra forma,
influir la interacción entre España y los Países Bajos. Se trataba de comer-
ciantes, viajeros, militares, clérigos, hombres de estado, diplomáticos, cien-
tíficos…, de cada individuo que representó en cierta manera la relación que 
existía entre esos espacios geográficos.
A estos agentes, a estas personas que operaban en los dos frentes, personas
rea les, con sus ambiciones, sueños, proyectos e ideales, fue dedicado el VIII
Congreso de Historiadores Españoles, Belgas y Neerlandeses, celebrado en la Uni-
versidad de Gante los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2007. Este libro reúne 






















© Imagen de cubierta: Atlas van Stolk, Rotterdam. 
Afbeeldinghe van ’t Nederlandts Bestand 
(Imagen de la Tregua de los Países Bajos), grabado de Hessel
Gerrits (atribuido) según David Vingboons, 1609. 
S Í L E X  U N I V E R S I D A DOtros títulos: 
La Monarquía Hispánica en tiempos del Quijote
Porfirio Sanz Camañes (coord.)
Cádiz en el sistema atlántico. 
La ciudad, sus comerciantes y su actividad mercantil (1650-1830)
Manuel Bustos
Premio Nacional a la Mejor Coedición Universitaria
Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política.
Fundamentos en la Castilla medieval
María Concepción Quintanilla Raso (dir.)
La Monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa. 
(c. 1230-1504)
José Manuel Nieto Soria (dir.)
Naturaleza y desastres en Hispanoamérica. 
La visión de los indígenas
María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda
El itinerario de la Corte de Juan II de Castilla. (1418-1454)
Francisco de Paula Cañas Gálvez
Pío VII. Un papa frente a Napoleón
Antonio Manuel Moral Roncal
Pecar en la Edad Media
Ana Isabel Carrasco Manchado
María del Pilar Rábade Obradó (coords.)
De Re Publica Hispaniae.
Una vindicación de la cultura política
en los reinos ibéricos en la primera modernidad
Francisco José Aranda Pérez y José Damião Rodrigues (eds.)
Gobernar en tiempos de crisis.
Las quiebras dinásticas en el ámbito hispánico (1250-1808)
José Manuel Nieto Soria
María Victoria López-Cordón Cortezo (eds.)
La Sucesión de la Monarquía Hispánica.
(1665-1725). Biografías relevantes y procesos complejos
José Manuel de Bernardo Ares (coord.)
Fortuna y virtud. Historia de las loterías públicas en España
Roberto Garvía (ed.)
Propaganda e información en tiempos de guerra. 
España y América (1700-1714)
David González Cruz
Los tentáculos de la Hidra. Contrabando y militarización 
del orden público en España (1784-1800)
Miguel Ángel Melón Jiménez
La vida cotidiana en la España del siglo XVIII
Manuel-Reyes García Hurtado (ed.)
¿Tiempos oscuros?
Territorios y sociedad en el centro
de la Península Ibérica (siglos VII-X)
Iñaki Martín Viso (ed.)
Los nombres de persona en la sociedad
y en la literatura de tres culturas
Karlos Cid Abasolo (coord.)
La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa.
Europa en la encrucijada
Francisco García González (coord.)
Cosme Jesús Gómez Carrasco
La Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo hispánico
durante la Edad Moderna
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